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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻛﺘﺒﻲ در ادر اﻳﺮان . در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ،از ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن آﺳﻜﻲﻣﻨﻈﻮر  :ﻫﺪف زﻣﻴﻨﻪ و
در ﺻﻮرت ﺑﺎ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺑﺮر. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ
   .ﺑﻮداﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در ﺳﺎل  ﻛﺎرآﻣﻮزي دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل داﻧﺸﺠﻮي 84 آﺳﻜﻲ آزﻣﻮن ﻧﻤﺮات روي ﺑﺮ ،(lanoitces ssorC) ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ :ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﺵ
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ روش ﺑﻪ ﻛﺎرورزي ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن يﻧﻤﺮه ﺑﺎ آﺳﻜﻲ آزﻣﻮن ﻛﻞ يﻧﻤﺮه و ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻳﻚ ﺮﻫ ﻧﻤﺮات ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت 1931
 آﺳﻜﻲ آزﻣﻮن در داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻞ ﻧﻤﺮه ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺮ ﻧﻤﺮه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آزﻣﻮن، ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﺮات دروﻧﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ. ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ nosraeP R
  .ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺰ
دو ﻧﻤﺮات ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ . ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ داري ﻣﻌﻨﻲ رﺗﺒﺎطا آﺳﻜﻲآزﻣﻮن  ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي واﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﺮات  ﺑﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦدر  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 3ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات . وﺟﻮد داﺷﺖو آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي  اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻻژاﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد  =P 0/20ﺑﺎ  0/23اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻛﺘﺒﻲ  6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آن ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺿﺮﻳﺐ =P 0/56ﺑﺎ  -0/70اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻠﻲ 
ﺑﺎ  ﭼﺸﻢ يﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻬﺎرت ﺳﻨﺠﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 0/18 ﺑﺎ داﺧﻠﻲ ﻃﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ،آزﻣﻮن دروﻧﻲ ﺛﺒﺎت ﺑﺮرﺳﻲ در .اﺧﻴﺮ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
   .ﺑﻮدﻧﺪ ﺮﺧﻮردارﺑ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ از 0/71
در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از . ﺧﻮدداري ﺷﻮد ﻛﺘﺒﻲاز ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  . ﺪﺳﻨﺠﻴ ﺧﻮاﻫﺪرا ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﺻﻼﺣﻴﺖ
 ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲآﺳﻜﻲ، آزﻣﻮن، : ﻛﻠﻴﺪي واژﮔﺎن
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﻘﻄﻊ ،ﻣﺎ ﻛﺸﻮر در ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲآﻣﻮزش  دوره در   
 از ﻫﺪف. ﺷﻮد ﻣﻲ آﻏﺎز ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﻘﻄﻊ از ﺑﻌﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزي
 ﻧﻈﺮ از ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﻳﻢ و ﻫﺎﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻪ، 02 دوره اﻳﻦ
   ﺻﻮرﺗﻲ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎران درﻣﺎن و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،
  
  
 را دوره اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻲ و ﻧﻈﺮي دروس ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ نداﻧﺸﺠﻮﻳﺎ ﻛﻪ
 ﻛﺎرورزي ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ
 و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻧﻮﺑﺖ دو در ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﻪ آزﻣﻮن اﻳﻦ. ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ
   اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺰوﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه در ﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺰار اﺳﻔﻨﺪ
  
  ﻗﺰوﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻴﺎر،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ – 1  
 ﻗﺰوﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻴﺎرﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻏﺪد اﻃﻔﺎل،   -2
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 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
   ﺷﺮﻛﺖ اﻣﺘﺤﺎن اﻳﻦ در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻣﺘﺤﺎن اﻳﻦ در درس ﻫﺮ ﺳﻮاﻻت ﺗﻌﺪاد. ﺎﻳﻨﺪﻧﻤﻣﻲ
 آﻣﻮزش در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ آن ﻫﺪف و ﺑﻮده آن ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﺪت
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﻪ در ﭘﺰﺷﻜﺎن
 دوره ﻛﺎرورزي، ﭘﻴﺶ اﻣﺘﺤﺎن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺻﻮرت در
 ﻫﺎيﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اراﻳﻪ ﺻﻮرت در و ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺮوع آﻧﺎن ﻛﺎرآﻣﻮزي
 آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮاﻫﻲ دوره اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن در ﻻزم،
ﻗﺒﻮﻟﻲ  ﻲﻲ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان آﻣﻮزﺷﻌﻀﺑ .(1و  2)ﺷﻮدﻣﻲ اﻫﺪا
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺘﺤﺎن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي رادر آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ 
ﻛﺴﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺷﺮوع دوره 
 ﭻﻫﻴﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ  .(3)ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪﻛﺎرورزي 
 از ﺑﺘﻮان آن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻛﻪ ﻧﺪارد وﺟﻮد واﺣﺪي ارزﻳﺎﺑﻲ روش
 ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻻزم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي يﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺐ
 آﻧﺎن رو اﻳﻦ از. ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﺰﺷﻚ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 اﺑﻌﺎد ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي روش از اﺳﺘﻔﺎده
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ  .(4و  5)ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻻزم را ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﭽﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﺷﻴﺮاز و ﻣﺸﻬﺪ 
آزﻣﻮن ﻋﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري  ،ﻛﺎرورزي
 noitanimaxE lacinilC derutcurtS evitcejbO (آﺳﻜﻲ)
ﺖ، درﻣﺎن و وزارت ﺑﻬﺪاﺷ يﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﻲ )ECSO(
آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام 
 ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎيروش ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ از آﺳﻜﻲ اﻣﺘﺤﺎن. ﻧﻤﻮده اﻧﺪﻣﺸﺎﺑﻬﻲ 
 ﻫﺎي روش ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻨﺎر در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺻﻼﺣﻴﺖ
 ﺳﻄﻮح در آﻣﻮزﺷﻲ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 يرﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﺮﻛﺘﻲ رواﻧﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﺎﻻي
 زﻣﺎن ﻣﺮور ﺑﻪ .(6و  7)دﻫﺪ ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد را ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي زﻳﺎدي ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ از آﺳﻜﻲ آزﻣﻮن
 در ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي دﻧﻴﺎ ﻛﺸﻮر 05 از ﺑﻴﺶ
 ﻫﺎي ﺎرتﻣﻬ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن .(8)ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺰﺷﻜﻲ
 از ﻳﻜﻲ. ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺮ در را ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻛﺎر ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ آﺳﻜﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و دﻫﻨﺪﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در را ﻣﺸﺎﺑﻪ
 آﺳﻜﻲ اﻣﺘﺤﺎن در. ﮔﺮدﻧﺪﻣﻲ ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، دﻫﻲﻧﻤﺮه
 روﻧﺪ ﻣﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ اراﻳﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﺎص ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺮ در و
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻪﻳﻣﻌﺎﻳﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮﻣﻬﺎرت
 رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻫﺎي ﻋﻜﺲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
و آﻣﻮزش  ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺑﻴﻤﺎران، ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
اﺳﺘﻔﺎده . ﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر را ﻣﻲ 
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻤﻮﻻﺗﻮرﻫﺎي)ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﻴﻤﻮﻻﺗﻮرﻫﺎي و ﻫﺎ ﻣﺪل از
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  (ﻗﻠﺐ ﺻﺪاي ﻋﺮوﻗﻲ و ﻗﻠﺒﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
 را ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻛﻪ ﻲﻳﻫﺎ آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ ﺑﻪ
ﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫ .(9)اﺳﺖ ﻛﺮده ﭘﻴﺪا ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻲ اﻧﺪازه
زﻳﺎد، ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و 
و ﻧﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻤﺎ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺑﻪ  اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ،(8)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه
اﻳﻦ در . آورده اﻧﺪﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي از ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ روي 
در  ﻣﻜﺘﻮبﻪ ﺻﻮرت ﺑرا ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻫﺎيﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺎرﻳﻮآﻧﺎن ﺷﺮاﻳﻂ 
اﻳﻦ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد  .دﻫﻨﺪﻣﻲﻗﺮار ﻫﺎي آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻀﻮ  و ﻳﺎ رادﻳﻮﻟﻮژي ﮔﺮاﻓﻲﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ 
در زﻣﻴﻨﻪ ) اﻻتﻮوﺳ ﺷﻮداز داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻣﺒﺘﻼ 
را در ﺑﺮﮔﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ( ﺗﺸﺨﻴﺺ، درﻣﺎن و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎر
 ﺳﻮالﺣﺎل اﻳﻦ  .(01)ﺳﺦ دﻫﺪﭘﺎ ،ﺷﺪه اراﻳﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ وي 
ﻛﻪ آﻳﺎ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ  ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
آﻳﺎ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي . ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد داردﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 ﺻﻮرﺗﻲ در. ﻫﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ ﻧﻤﺮات و ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي آزﻣﻮن ﻧﻤﺮات ﺑﻴﻦ ﻛﻪ
آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ ﻫﻤﺎن و  ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺘﻪد وﺟﻮد ﺑﺎﻻﻳﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺴﻨﺠﺪ ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي ﻣﻮرد 
 ﻟﺤﺎظ ازآﺳﻜﻲ  آزﻣﻮن از ﺳﺘﻔﺎدهاﮔﻴﺮد، آﻧﮕﺎه آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﻲ
 95         و دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻔﺎري دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﻼﻣﻲ 
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻛﻪ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ .(11)ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي
 ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن روي ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻫﺎدي آﻗﺎي
 را آزﻣﻮن اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺿﺮﻳﺐ ،دادﻧﺪ ﺎماﻧﺠ 9831 ﺳﺎل ﻛﺎرورزي
 ﻲﻳﭘﺎﻳﺎ و ﻲﻳروا ﻣﻮرد در .(21)اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/319
 ﻧﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﺰ آﺳﻜﻲ روش ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 0/08 ﺗﺎ 0/84 از ﻧﻴﺰ آﺳﻜﻲ آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ. دﻫﺪﻣﻲ
در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن  .(31)اﺳﺖ ﺑﻮده( 0/26 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺮوهآﺳﻜﻲ در داﻧﺸﮕﺎه 
آﻣﻮزﺷﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻓﻮق 
ﻫﺎي ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮات ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ رو  از اﻳﻦ. آﺳﻜﻲ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
اﻳﻦ ﻧﻮع اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ 
  .را ﺑﺎ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ اﻧﺪﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ﻲآﺳﻜ آزﻣﻮن
  
  ﺑﺮرﺳﻲروش 
 1931 ﺳﺎل در (lanoitces ssorC) ﻣﻘﻄﻌﻲ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻳﻚ   
 (ﻧﻔﺮ 84) ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ يﻛﻠﻴﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺑﻮد
 0931ﻣﺎه  ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﻔﻨﺪ يرﺷﺘﻪ ﻛﺎرورزي اﻣﺘﺤﺎن ﭘﻴﺶ در
 ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ دومي ﻧﻴﻤﻪ در ﻗﺰوﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
 اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻠﺖ. داد ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺰﺷﻜﻲ
 وﺿﻌﻴﺖ از ﻛﻠﻲ ﺑﺮآورد ﻳﻚ آوردن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻳﻦ
آن  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي 9 .ﺑﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻛﺎروزان ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ،ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮداﻣﻜﺎن ﻫﺎ
 يﻮهﻧﺤ و اﻫﺪاف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﻚ ﻃﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻧﻈﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 01 ﺟﻤﻌﺎً .ﺷﺪﻧﺪ آﺷﻨﺎ آﺳﻜﻲ آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺰاري
  اﻳﺴﺘﮕﺎه 1 و آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻳﺴﺘﮕﺎه 9 ﻛﻪ ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ،ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭼﺸﻢ) ﻋﻤﻠﻲﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 3. ﺑﻮد اﺳﺘﺮاﺣﺖ
 6و اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ ( ﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﻜﻢﻣ و اﻧﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻧﻜﻦ
 ،اروﻟﻮژي، ﺎنﻛﻮدﻛ) ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻛﺘﺒﻲﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ (زﻧﺎنو  ﺟﺮاﺣﻲ ،داﺧﻠﻲ ،ﻧﻮروﻟﻮژي
 و ذﻫﻨﻲ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻛﺮدن ﻛﻢ ﺑﺮايﻧﻴﺰ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ  اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻧﻤﺮه دﻫﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﺴﻤﻲ
ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 
ي اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎ)ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻤﺘﺤﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ . در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ( آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻫﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻛﺘﺒﻲ، 
 ﻫﺪف ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﮔﻪ روي ﺑﺮ را ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﻳﻚ
 ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن، اﻧﺘﻬﺎي در و ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻲ درج ﺑﻮد، ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ
 از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺟﻬﺖ. ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲﻗﺮار ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻮرد ﻣﻤﺘﺤﻦ ﮔﺮوه
 در ﺗﺎ ﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎآن از اﺑﺘﺪا داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺒﺎدل
 ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺣﻀﻮر، ﺑﻮد ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﻼﺳﻲ
 آزﻣﻮن در ﺧﻮد ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻤﺎره ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﺧﻮد ﺷﻤﺎره و
  ﻣﺤﻴﻂ وارد ﻫﺎﺷﻤﺎره ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه آن راﻫﻨﻤﺎي ﻄﺎﻟﻌﻪﻣ از ﭘﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺮ در و ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ 
 اﻧﺠﺎم ﻃﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎهدر  .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺠﺎم ﺑﻪ
 ،داﺷﺖ اﺧﺘﻴﺎر در را وارﺳﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻪ يﮔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن يﻛﻠﻴﻪ. دادﻣﻲ ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑﺎ ﺷﺪ ﺳﻌﻲ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖآﺳﻜﻲ  آزﻣﻮن در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻤﻴﻦ
 ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﻨﺠﺶ و داﻧﺸﻜﺪه اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺣﺪ ﺗﺎ ا هاﻳﺴﺘﮕﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
 از. ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه رواﻳﻲ ﻫﺮ در ﻣﺴﺘﻘﻞ
 ﻲﻳروا ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻋﻮاﻣﻞ از ﻳﻜﻲ آزﻣﻮن زﻣﺎن ﻛﻪ ﻲﻳآﻧﺠﺎ
 ﭼﻴﺪه ﻧﺤﻮي ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب آزﻣﻮن
  ﻛﻮدﻛﺎناﻳﺴﺘﮕﺎه  در .ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎوي ﻫﻤﮕﻲ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺷﻮد
 اﻳﻦ ﺑﻪ .ﺷﻜﺴﺘﻴﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎه دو ﻣﺴﺎوي در زﻣﺎن دو ﺑﻪ را ﻔﻪوﻇﻴ
 ﻻزم زﻣﺎن ﻣﺪت .ﺷﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻘﻪ 7 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺮ در ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎن
 ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي دﻗﻴﻘﻪ دو و دﻗﻴﻘﻪ 5 ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي
ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺑﻌﺪي اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﻧﻤﺮات اﻣﺘﺤﺎن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي اﻳﻦ داﻧﺸ .(41)ﺷﺪ
ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺰ 
 ﻛﺎرورزي ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﺳﻮاﻻت ﺗﻌﺪاد .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
آزﻣﻮن ﻫﺎي  ﻧﻤﺮات يﻣﻘﺎﻳﺴﻪاﻣﻜﺎن  ﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑ. ﺳﻮال ﺑﻮد 002
 002از آزﻣﻮن دوم ﻧﻴﺰ ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي و آﺳﻜﻲ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﺳﻜﻲ و ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي          06
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 ﺑﺎ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻳﻚ ﻫﺮ ﻧﻤﺮات ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 R ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ روش ﺑﻪ ﻛﺎرورزي ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن يﻧﻤﺮه
 ،آزﻣﻮن دروﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺛﺒﺎت. ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ nosraeP
در آزﻣﻮن  داﻧﺸﺠﻮﻛﻞ  هﻧﻤﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه يﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮه
ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ  P<0/50از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري . ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪآﺳﻜﻲ 
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺎروزي ـﺶ ﻛـﻴـﻮن ﭘـآزﻣ يﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮهـﻣﻴ ﮋوﻫﺶـﭘ اﻳﻦدر     
 211/75ﻲ ـﻮن آﺳﻜـآزﻣ يﻤﺮهـو ﻧ (81/38) 711/61
 ﻲ ﺑﻴﻦـﻲ زوﺟـﺎده از آزﻣﻮن ﺗـﺑﺎ اﺳﺘﻔ  .دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ (12/34)
. (=P0/02) ﺪـﺖ ﻧﺸـﺎﻓـﻳ داري ﻲـﻣﻌﻨ آزﻣﻮن ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﺮات دو
ﻦ دو ـﻮﻳﺎن در اﻳـﻤﺮات داﻧﺸﺠـﻦ ﻧـﮕﻲ ﺑﻴـﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘ
ﻦ ﺳﻪ ـﺎﻧﮕﻴـﻣﻴ. ﺪـﻪ ﺷـﺎﺳﺒـﻣﺤ=P 0/80ﺎ ـﺑ 0/52ﺎن ـﺤـاﻣﺘ
 ﻮن ﻣﺎﻧﻜﻦ ـﻢ و اﻧﺘﻮﺑﺎﺳﻴـﻪ ﭼﺸـﻢ، ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ ﺷﻜـﺎﻳﻨـﺎه ﻣﻌـاﻳﺴﺘﮕ
 
ﻲ ﺑﺮ ـﻪ ﻣﺒﺘﻨﺘﻲ ﻛـﺎﻫـاﻳﺴﺘﮕ 6ﻦ ـﺎﻧﮕﻴـو ﻣﻴ( 12/45) 651/08
. ﺑﻮد( 12/81) 011/66ﺪ ـﺪه ﺑﻮدﻧـﻲ ﺷـﻲ ﻃﺮاﺣـﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻛﺘﺒ
ﺎ ـﺎرورزي ﺑـﺶ ﻛـﻮن ﭘﻴـﺮات آزﻣـﮕﻲ ﻧﻤـﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘ
و =P 0/56ﺑﺎ  - 0/70ﻲ ـﺎه ﻋﻤﻠـاﻳﺴﺘﮕ 3ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺮ ـﻲ ﺑـﺎه ﻣﺒﺘﻨـﮕـاﻳﺴﺘ 6ﻦ ﻧﻤﺮات ـﺎﻧﮕﻴـﻲ ﻣﻴـﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕــﺿﺮﻳ
ﻮرد ـﻪ ﻣـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﺳﺒـﻣﺤ =P 0/20ﺑﺎ  0/23ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻛﺘﺒﻲ 
 ﺎتـﺛﺒ ﻲـﺮرﺳـﺑدر  .ﻮدـﻲ دار ﺑـﺎري ﻣﻌﻨـﺮ آﻣـﻴﺮ از ﻧﻈـاﺧ
ﻮدﻛﺎن ـﻛ ﺘﮕﺎهـاﻳﺴ ﻲ وـﻠـﺐ داﺧـﻃ ﮕﺎهـاﻳﺴﺘ ،ﻮنـآزﻣ ﻲـدروﻧ
 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 0/65و  0/18ﻲ ـﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕـﺎ ﺿﺮاﻳـﺐ ﺑـﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
ﻪ ـﺎرت ﻣﻌﺎﻳﻨـﺶ ﻣﻬـﺳﻨﺠﻫﺎي و اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ
-ﻦـﺎﻳﻴـﭘ از 0/71و  0/80ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﻢ و اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻧﺎنـﭼﺸ
ﻲ ـﻫﻤﺒﺴﺘﮕ .ﺪـﻮدﻧـﺑ ﻮردارـﺮﺧـﺑ ﻲـﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐـﺮﻳـﺿ ﻦـﺮﻳـﺗ
ﻲ در دو ـﺮاﺣـﻮژي و ﺟـﻮروﻟـﺎي ﻧـﻫﺎهـﺮات اﻳﺴﺘﮕـﻧﻤ
ﻫﺎ در دو ﻲ آنـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕـﻮده و ﺿـﻲ دار ﺑـﻮن ﻣﻌﻨـﻣآز
  (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . )ﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدـﻮن ﺑﻪ ﻫـآزﻣ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺳﻜﻲ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ    
  ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭼﺸﻢ ﻜﻲآزﻣﻮن آﺳ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه   ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
   0/80 0/81- (1/88) 6/86   #ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭼﺸﻢ
0/13 0/10- (1/48) 7/92   #اﻧﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻧﻜﻦ
*
0/92 
*
 
   0/12 0/91 (0/28) 9/45  #ﺷﻜﻢﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
0/65  0/21  (1/58) 6/74  ﻛﻮدﻛﺎن
**
    
0/14 0/31 (1/78) 6/92  اروﻟﻮژي
**
   
0/83 (1/65) 6/35  ﻧﻮروﻟﻮژي 
**
0/33 
*
   
0/82 (3/84) 8/86  ﺟﺮاﺣﻲ
*
0/44 
**
   
   0/71 0/20 (2/14) 5/13  زﻧﺎن
0/18 0/71 (21/13) 12/52  ﻃﺐ داﺧﻠﻲ
**
   
    0/52   (81/38) 711/61  ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي
      0/52 (12/34) 211/75  آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ
  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ: #، <p 0/10 :** ،<p 0/50 :*
 16         و دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻔﺎري دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﻼﻣﻲ 
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  ﺑﺤﺚ 
ﺶ ﻛﺎرورزي ﭘﻴ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ   
و آﺳﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل  در اﻳﻦ دو آزﻣﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و اﻧﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﭼﺸﻢ، ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﻧﻤﺮاتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 وﺟﻮد ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرورزي ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﺷﻜﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ و ﺗﻨﻬﺎ  داﺷﺖ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺎرﻳﻮي  6 ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در آﻧﻬﺎ از 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري  ،ﺑﻮدﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﺳﻮال ﺷﺪه 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻫﻤﻜﺎران و اﻓﺘﺨﺎري. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ،آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي
 ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﻓﺮض ﭘﻴﺶ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺷﻮاﻫﺪي ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
. دارد وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت در ﻋﻤﻠﻜﺮد و داﻧﺶ
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
زﻣﻮن آﺳﻜﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوت زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آ
ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻛﺎرورزان از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي ﻗﺮار 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ . دارﻧﺪ
ﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ ﻨﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي  .(9)آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﺷﻴﺮاز اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 3831و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺳﺎل  ﻋﻠﻲ زادهﻛﻪ 
ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي و آﺳﻜﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري 
 روز در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ ﻳﻚ. (61)ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
در  .ه ﺑﻮدﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ ﺶ ﻛﺎرورزيﭘﻴ آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺰاري از ﭘﺲ
ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه 
 ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻔﺴﻴﺮ زﻳﺞ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ 
د ردر آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي ﻣﻮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل
ﺤﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘ. واﻗﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻨﺠﺶﺳ
ﻧﺘﺎﻳﺞ  2 petS ELMSUﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ و آزﻣﻮن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان  (.51)ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
آﻧﭽﻪ در آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺑﻴﻤﺎرﻧﻤﺎ، ﻣﻮﻻژ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد  يﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ . ﺷﻮد ﻃﺮاﺣﻲﻣﺎﻧﻜﻦ 
ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ 
. ﻛﺎرورزي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ  ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  در .ﻛﺎرورزي ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺰاده ﻧﺎﺋﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺷﻴﺮاز ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ آﻗﺎي ﻛﺮاﻣﺮ و 3831ﺳﺎل 
ﻫﺮ  اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ (3002)ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ 
آﺳﻜﻲ ﻫﺎي آزﻣﻮن ه ﻫﺎي و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
 ،ﺑﺎﺷﺪ (ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزيآزﻣﻮن  ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﻛﺘﺒﻲ آزﻣﻮن ﻫﺎي  ﺷﺒﻴﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﻧﻬﺎ  ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺘﺒﻲآزﻣﻮن 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  اﻳﻦ .(71و 81)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻧﺸﺎن داده  5002در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي در ﺳﺎل . ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻋﺚ ،ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺬفﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻧﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ دواﮔﺮﭼﻪ در  .(91)ﺷﻮد ﻣﻲآﺳﻜﻲ  آزﻣﻮن رواﻳﻲ
اي در ﻳﻚ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮاﻻت ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺮﮔﺰاري ﻳﻚ آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑ
وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ،(02و 31)ردو رواﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دا
ﺑﺎ  نﻛﺎرﮔﻴﺮي آﻪزﻳﺎد ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن آﺳﻜﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑ
 ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وزارت .ﭼﻨﻴﻦ روﻳﻜﺮدي اﺳﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻧﻴﺰ در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺑﻮد را از  دﺳﺘﻴﺎري ارﺗﻘﺎي ريﺿﺮو ﺑﺨﺶ ﻛﻪ آﺳﻜﻲ آزﻣﻮن
  .(12)ﻧﻤﻮد ﺣﺬفﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺿﺮورﻳﺎت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﺳﺘﻴﺎران 
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يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ 
   ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑﺳرـﺪ  ردﻣزآـنﻮ ﺳآـﻲﻜ هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻲﺣاﺮﻃ زا ﺪﻳﺎﺑ ﺎﻫ
ﻨﺳ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣـﻳرﺎـﻫﻮـ يﺎﻛـﻲﺒﺘ ﺧـ يراددﻮﻮﻤﻧد،  اﺮﻳز ﺞﻳﺎﺘﻧ
 ﺎﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﺎﺒﻳﺮﻘﺗﻣزآـﭘ نﻮـﻛ ﺶﻴـﺧ يزرورﺎـﻫاﻮـ ﺪﺑـﻮد .ﺑـ ﺎ
ﺗ ﻪﻛ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮرد ناﺮﻳا ﻪﻟﺎﺴﻣ ﻲﺑﺎﻴﺷزرا ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻢﻫ نﺎﻨﭼ 
ﺟـوﺰ ﻣـﻜﺸـتﻼ ﻣآـﭘ شزﻮــﺷﺰـ ﻲﻜﺳاــﺖ و ﻳاــ ﻦ
ﻣـﺿﻮــعﻮ ﻧورـﺪ يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺠﺸﻧادـنﺎﻳﻮ ار ﺤﺗـﺖ ﺗـﺮﻴﺛﺎ راﺮﻗ 
هداد ﺖﺳا، ﻌﻟﺎﻄﻣ دﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗـﻳا رد يﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎـ ﻪﻨﻴﻣز ﻦ
ﺻـﮔ ترﻮـدﺮﻴ. ﺘﻧـﺞﻳﺎ ﻳاـﻦ ﻌﻟﺎﻄﻣـﻪ ﻣ وـﺸﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄـﺑﺎـ ﻪ  
ﻣـﻲﻧاﻮﺗـﺪ ﺴﻣـﻮﻦﻴﻟو ﻣآـﺷزﻮـﺸﻧاد ﻲـهﺎﮕ ﻫـﻋ يﺎـ مﻮﻠ
 ار رﻮﺸﻛ ﻲﻜﺷﺰﭘرد ﻣﺎﻧﺮﺑـﻪ يﺰﻳر يﺎﻫ ﻲﺗآ ﻪﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﺖﻳﻮﻘﺗ 
طﺎﻘﻧ تﻮﻗ و فﺮﻃﺮﺑ ندﻮﻤﻧ طﺎﻘﻧ ﻒﻌﺿ  ﻲﻜﺳآ يﺎﻫ نﻮﻣزآ
يرﺎﻳ ﺪﻳﺎﻤﻧ.  
  
ﺮﻳﺪﻘﺗ و ﺮﻜﺸﺗ 
   نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻪﻟﺎﻘﻣ زا ﻪﻴﻠﻛ ي نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﺖﻛﺮﺷ هﺪﻨﻨﻛ رد ﻦﻳا 
،ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻛ ﺎﻣ ار رد ﻦﻳا ﻖﻴﻘﺤﺗ يرﺎﻳ هدﻮﻤﻧ ﺪﻧا ﻲﻧادرﺪﻗ ﻲﻣ 
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ.
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Correlation of OSCE and Pre-Internship Examination Results 
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Background and Objective: The aim of OSCE is to evaluate students' clinical skills in clinical courses. 
Using written scenarios are common in designing OSCE stations in our country. The objective of this study 
was to determine the correlation of OSCE and Pre-Internship for this type of station designing. 
Materials and Methods: This cross-sectional study was done on OSCE scores of 48 fifth-year medical 
students.Correlation of all station scores of the OSCE exam with the Pre-Internship exam scores were 
calculated. To determine the internal consistency within stations, we determined each station's correlation 
with the total score of a student's test for OSCE. 
Results: In this study, there was no significant relationship within Pre-Internship exam scores and the OSCE 
scores. Negative correlations were found between the model and the procedures station scores with Pre-
Internship scores. Correlation coefficient of Pre-internship scores with 3 practical stations mean scores were 
a -0.07 (p=0.65) and its correlation with 6 stations based on written scenario scores calculated was 0.32 
(p=0.02). Internal medicine with a correlation coefficient of 0.81 was the highest and eye examination station 
with 0.17 had the lowest correlation coefficient of internal consistency. Correlation of the two stations of 
neurology and surgery scores with both Pre-Internship and OSCE was significant and approximately similar. 
Conclusion:  We suggest avoiding the station design based on written scenarios (without presence model or 
standard patient). Otherwise, OSCE should be measured the same as clinical competencies are assessed with 
Pre-Internship exam. 
Keywords: Exam, OSCE, Pre-internship, Correlation 
